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LA SANITAT MALLORQUINA I LES MEMORIES DE 
L'ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA 
Manuel M - ESCUDE i  AI^ 
Jacint CORBELLA i CORBELLA 
S'ha completat el treball sobre el doctor Joan Ramon Campaner amb 
l'estudi de les membries manuscrites de la Reial Acadbmia de Medicina de 
Catalunya que fan referbncia a la sanitat mallorquina, ja sigui per l'autor o 
pel contingut. S'ha fet tenint en compte el cathleg de les membries publicat 
l'any 1993 (12). 
Hem de recordar que aquestes membries eren presentades per optar a 
premis o per altres motius: com discursos d'ingrés, inaugurals de curs, per 
concursar a places d'acadbmics o simplement com a comunicacions a 
l'acadbmia. 
Durant la primera meitat del segle XIX són probablement la font més 
important de treballs científics a la medicina catalana. En un període fosc 
de la nostra medicina, el seu valor científic intrínsec és més aviat baix i 
gris, perd és el que tenim. Algunes podem dir que són representatives i 
altres són més secundkies. 
De les gairebé vuit-centes membries, vuit tenen l'autor i10 el contingut 
relacionat amb la sanitat mallorquina, i quatre són dedicades a epidbmies. 
1. Cronolbgicament la primera és la de Ramon Ballester i Noguera 
"Constitución epidkmica de una tos que se obsewó en Palma, desde la 
primavera hasta el verano de 1793" (16 pp), i que és conserva incompleta. 
Aquesta membria fou presentada el 25 de febrer de 1794 i obtingué el 
primer premi consistent en una medalla d'or valorada en 300 reials de ve116 
i el nomenament de soci corresponent. 
Comenqa la membria valorant la influbncia del temps i les estaciones en les 
malalties. Ens diu que les malalties moltes vegades agafen el seu origen en 
vicis topogrifics o de particulars afeccions de I'atmosfera. Són les 
pandbmies. Epidtmiques les primeres, endtmiques les segones. 
Ens recorda que els metges grecs coneixien com epidtmia a les malalties 
que corresponen a les constitucions de l'any; malalties que són estacionals 
per la seva naturalesa o el seu caricter. Moltes vegades amb la descripció 
de les malalties es detallen també les observacions barombtrico- 
meteorolbgiques corresponents. 
2. La segona membria d'autor mallorquí fou la de Ramon Frau Annendhriz 
"Disertación sobre las fracturas complicadas con abertura de 10s 
tegumentos y comminutas" (1 1 pp.), llegida a la sessió inaugural del 2 de 
gener de 1832. Ramon Frau Armendiriz havia nascut a Palma de Mallorca 
el 1787 i fou catedritic del Reial Colalegi de Cirurgia on ensenyi per 
primera vegada histbria de la medicina en els anys 182 1 i 1822. 
3. La tercera membria fou la d'Onofre González Caimari "Memoria 
prcictica sobre la epidémia de viruelas que ha reinado en Palma de 
Mallorca en el presente azo" (48 pp.). Fou presentada al premi Salvi de 
l'any 1847. Onofre González fou president de 1'Acadbmia de Medicina de 
Palma entre els anys 1866 i 1869, i presenti aquest treballs sobre la verola 
de l'any 1846 a Palma. 
4 i 5. Les dues següents membries són de Joan Ramon Campaner. La 
primera és "Obsewaciones meteorológicas " (1853). La segona, signada 
juntament amb Jeroni Faraudo i Marc Bertran, "Informe sobre un caso 
notable de hendidura notable del esternón " (15 pp.) (presentada el 3 1 de 
maig de 1856), que s'ha comentat al tractar de Campaner. 
6. La sisena membria és la de Francesc Viñader Dombnech "Epidemia de 
1854" (43 pp.). Presentada l'agost de 1857 (sessió pública inaugural gener 
1858). Es fa una visió general de l'epidbmia de cblera de l'any 1854, amb 
els apartats: higiene fisiolbgica, higiene patolbgica, higiene terapbutica, 
higiene profildctica i un ampli llistat de medicaments anticolkrics. 
7. La setena membria és anbnima i presentada el 1884 "Memoria sobre una 
epidemia de tifo ocurrida en un punto de España. (epidgmia a Bañalbufar. 
Mallorca l'any 1882'y (6 pp). Hem de recordar que algunes membries són 
anbnimes com correspon a les que concursen a premi i en no guanyar no 
s'obre ni conserva la plica indicant l'autor. 
Aquesta membria fou rebuda el 13 d'agost de 1884 per l'acadkmia. Era 
presentada al premi Francesc Salvi i Campillo, sobre una epidbmia 
ocorreguda en algun lloc d7Espanya. En restar anbnima indica que no 
guanyil. Ens diu que arribari un dia en quk les membries premiades seran 
de gran utilitat en la prictica. 
Informa que a finals de juny de 1882 a la vila de Banyalbufar de Mallorca 
es produí una epidkmia de gknesi desconeguda que duri quatre mesos i mig, 
i que produí l'afectació d'una cinquena part de la població. Dels cent vint-i- 
un afectats en moriren quatre. 
Encara que no guanyi creiem que es tracta d'una membria destacada. Es 
comenca a notar la recuperació de la nostra medicina. En ella es fa una 
descripció clínica de l'inici i evolució de l'epidkmia on es demostren els 
bons coneixements mkdics que tenia l'autor, i també les seves qualitats de 
bon clínic i la seva experibncia o coneixement a l'hora de decidir el millor 
tractament segons la fase de la malaltia, fet al qual l'autor dóna molta 
importhcia. 
Descriu molt detalladament els diferents símptomes i la seva evolució, i ens 
presenta les fases de la malaltia. Durant la primera setmana afectava a 
l'aparell digestiu. SecunWament s'afectava el sistema circulatori i 
nerviós, i segons les circumsthcies individuals, la malaltia agafava la 
forma adinhica o atixica. La medicació evacuant va produir bons resultats 
durant la primera i segona setmana. Tant en les formes aaxiques com en les 
adinhiques foren eficaqos els tractaments amb quina. I acaba dient que els 
resultats són satisfactoris. 
8. La vuitena membria és la del metge de Palma, Guillem Serra Bennasar 
"Un caso de gestación en litero biloculado ", presentada el juliol de 1894. 
Com a conclusió direm que tots els textos, com la gran majoria de les 
membries, són en castelli. La participació en concursos de premi és la font 
més important de les membries. Encara que trobem la sessió inaugural de 
Ramon Frau Armendhiz, o comunicacions a 1'Acadbmia com les 
observacions meteorolbgiques o l'informe de Campaner d'una fenedura 
congbnita esternal. Només tenim consthcia que guanyés el premi la de 
Ramon Ballester i Noguera. La majoria tenen com a temitica les epidtmies: 
tos (1793), verola (1846), cblera (1854), t ihs  (1882), essent les restants 
membries que podríem tipificar de clíniques. 
Amb aquest treball hem volgut contribuir, en alguns detalls petits, al 
coneixement de la sanitat mallorquina, sobretot de la primera meitat del 
segle X K ,  gricies a l'estudi de les membries manuscrites enviades a 
1'Acadbmia. Cal assenyalar que no són pas gaire nombroses, degut al fet que 
ja hi havia una prbpia Acadtmia de Medicina a Mallorca, que era el camí 
natural de recepció d'inforrnació científica. Per tant aquestes referkncies 
creiem que s'ha de considerar com a fonts menors i col-laterals. Perb en 
conjunt la consulta de les membries acadtmiques és una eina molt útil per 
contixer millor la realitat medica d'aquesta etapa fosca de la nostra 
medicina. 
